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 Minggu Kesedaran budaya Keselamatan dan Kesihatan UMP
Gambang,  28  April­  Dalam  usaha memupuk  budaya  Keselamatan  dan  Kesihatan  Pekerjaan  (KKP),  Universiti  Malaysia
Pahang  (UMP)  mengadakan  Minggu  Keselamatan  &  Kesihatan  Pekerjaan  UMP  2017  (OSH  WEEK  UMP  2017)  yang
dianjurkan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHMO).
Bertemakan  `Bersama  Membina  Budaya  Pencegahan  Keselamatan  &  Kesihatan  Pekerjaan  Melalui  Intervensi  Positif’
program dapat meningkatkan kesedaran berkaitan peranan penting semua pihak dalam membentuk budaya pencegahan
kemalangan melalui intervensi secara positif.








agensi  berkanun  termasuklah  Jabatan  Keselamatan  dan  Kesihatan  Pekerjaan  Pahang,  Jabatan  Alam  Sekitar  Pahang,
Perkeso, SWCorp, Bomba, Jabatan Kesihatan Negeri, NIOSH, BSN Prudential dan Permula Chemicals.  
Turut berlangsung forum ‘Safety vs Security’ yang turut menampilkan Kamal Affendi, Penganalisis Jenayah Malaysia dan




Disediakan  oleh Mohd Harith  Zubaidi  Hashim  dari  Pejabat  Pengurusan  Keselamatan  dan  Kesihatan  Pekerjaan
(OSHMO). 
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